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RESUMO 
A presente pesquisa teve como tema o estudo do entendimento dos alunos que frequentam as 
escolas particulares do município de Camboriú sobre da significativa importância da Língua 
Inglesa na comunicação da sociedade globalizada. Como objetivo geral: analisar a viabilidade da 
implantação de uma escola de Língua Inglesa para o aperfeiçoamento da comunicação dentro das 
escolas particulares de Camboriú-SC. E como objetivos específicos: traçar um perfil 
socioeconômico dos alunos das escolas particulares; identificar as principais motivações desta 
comunidade escolar em relação ao aprendizado da Língua Inglesa e analisar qual a importância 
da Língua Inglesa no processo de comunicação dos alunos que sairão para o mercado de trabalho. 
A fundamentação teórica aborda a Língua Inglesa na sociedade atual evidencia-se as principais 
razões que possibilitaram o patamar atual da Língua Inglesa, isto é, a expansão da Língua Inglesa. 
Em seguida serão abordadas as temáticas relacionadas à globalização e ao world english – com o 
intuito de reafirmar o papel da Língua Inglesa como a língua do mundo atual em que estamos 
inseridos. No segundo momento, aborda-se o fator linguístico no contexto da comunicação e papel 
da comunicação como fator integrador do mundo globalizado levando em consideração o fator 
motivação. Em seguida, na busca da realização do objeto da pesquisa aplicou-se um questionário 
aos alunos do ensino médio de três escolas particulares. Ao final, fez-se uma análise dos resultados 
onde ficou constatado que mais de 80% dos alunos entrevistados aprovavam a implementação de 
uma escola de Língua Inglesa. Com relação ao método de pesquisa aplicou-se a quantitativa, de 
caráter descritivo, operacionalizado pala coleta e análise de dados. 
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